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This paper compares the social and economic impact that CCIs have in the Basque Country and Navarre, covering the years 2015 
and 2016. For this purpose, data from official statistics institutes have been used (NASTAT, EUSTAT and INE), focusing on four 
study variables (Number of Firms; GVA; Business Numbers; and Employment) in five CCI subsectors (Architecture; Visual and 
Performing arts; Audiovisual; Libraries, Archives, Museums, Books and Press; and Publicity). The results show a more prominent 
cultural structure in the Basque Country than in Navarre. They also reflect an increase in almost every sub-sectors of both 
Communities in 2016, giving rise to many initiatives, aimed at turning CCIs contributors of the economic growth and employment 
generation. Finally, the analysis shows the relevance of visual and performing arts, being the sub-sector experiencing the biggest 
growth in 2016.
Cultural and creative industries, Navarre, Basque Country, employment, economic growth.
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Este trabajo compara el impacto económico y social que las ICC han tenido en el País Vasco y Navarra durante los años 2015 y 
2016. Para ello, se ha trabajado con datos recogidos de institutos oficiales de estadística (NASTAT, EUSTAT e INE), centrándose en 
cuatro variables (Número de empresas; VAB; facturación de empresas y empleo) para cinco subsectores ICC (Arquitectura; Artes 
escénicas y visuales; Audiovisual; Bibliotecas, archivos, museos, libros y prensa; y Publicidad). Los resultados muestran una 
estructura cultural mas prominente en el País Vasco que en Navarra. También indican un incremento de casi todos los 
subsectores en ambas Comunidades en 2016, dando paso a nuevas iniciativas para convertir las ICC en contribuidores del 
crecimiento económico y de la generación de empleo. Finalmente, el análisis muestra la relevancia que las artes escénicas y 
visuales han adquirido, siendo así el subsector que ha experimentado el mayor incremento en el 2016.
Industrias culturales y creativas, Navarra, País Vasco, empleo, crecimiento económico.
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